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１.  はじめに 










国の Health and Retirement Study や英国の English Longitudinal Study of Ageing のよ
うな高齢者を対象とした長期間にわたるパネルデータが存在しないことから、制度変化に
よる個人の行動の変化を直接的にとらえることは難しい。本稿では、利用可能なパネルデ
ータを用いて、 制度の転換が個人の行動に及ぼした効果を測定する。 筆者が用いるのは 1999
















述統計量の解説を行う。第 4 節で実証モデルの解説を行い、結果を第 5 節で示す。第 6 節
はまとめである。 
 
２.  関連する研究 
  公的介護保険導入にあたって様々な政策目標が議論された。鈴木ほか(2008)によると介
護保険制度創設当時厚生省が挙げた政策目標は、①介護に関する国民的不安感の解消、②
                                                   






消費に関する世論調査」 の 1998 年・1999 年・2001 年・2002 年のデータを用いた分析から、
介護保険は国民の介護に関する不安感や予備的貯蓄は解消されなかったという結果を得、
その原因の１つの可能性として施設介護の不足を指摘している。介護保険が消費に及ぼす
効果という観点からは、Iwamoto et al. (2010)は、国民生活基礎調査のマイクロデータを





































析、 介護サービスの費用に関しては、 1995 年の国民生活基礎調査の介護費用を分析した牧・
駒村(2000)の結果を介護保険導入後の結果の比較対象とする。 
 
３.  データおよび記述統計量 
  ３．１.データ 
  分析に当たっては、前述したように、日本大学総合学術情報センターが行った「健康と
生活に関する調査」を用いる。この調査は日本の 65 歳以上人口を対象として全国規模で行
われた縦断面接調査であり、第 1 回調査は 1999 年 11 月、第 2 回調査は 2001 年 11 月、第























第 1 回調査および第 2 回調査を完了した個人(代理回答を含む)に限っている。 
 
  ３．２.家族類型 
  厚生労働省(2000)が行った「介護サービス世帯調査」によると、家族介護の主な担い手









表 1 に６つの家族類型の分布を示した。1999 年時点で最も多かったのが高齢者夫婦と子

























婚の場合は 1 で、夫婦の場合は夫婦所得を 2 の平方根で除している。 
 
  ３．４.記述統計量 
  全サンプル及び家族類型別の記述統計を表 2 にまとめた。表 2-1 表 2-2 はそれぞれ第 1
回調査、第 2 回調査の結果から得た数値である。 
  1999 年と 2001 年の全サンプルの特性を比較してみると、当然のことながら、平均年齢が
75 歳から 77 歳に上昇している。この加齢に伴い、様々な変化が起こっている。まず、調査
期間中入院していたため本人に直接面接できなかった率は、1999 年の 1.3%から 2001 年の
2.7%に上昇している。また、ADL 困難数・IADL 困難数を比較した場合、1999 年には 0.39 で
あった平均 ADL 困難数が 2001 年には 0.582 に増加し、1999 年に 0.488 であった平均 IADL












平均年齢が最も高く 78.5 歳であり、次に高齢者単独世帯の 76.2 歳である。高齢者夫婦、








世帯の違いを見てみると、1999 年には単独世帯が 182 万円、一人親＋子ども世帯が 164 万7 
 
で、単独世帯の方が高くその差は約 19 万円であった。2001 年には単独世帯が 178 万円、一




   
  ３．５.  クロス表分析 
  表 3 は介護保険導入前後の介護サービス利用状況の変化をクロス表にしたものである。
パネル A は 1999 年時点の居宅サービス利用状況と 2001 年の調査時点までに介護認定申請
を行ったか否かのクロス表である。1999 年に居宅介護サービスを利用しなかった者のうち
10.5%が認定申請を行ったのに対し、利用していた者の 50%が認定申請を行っていた。1999
年の居宅サービス利用と 2001 年の実際の居宅サービス利用のクロス表がパネル D であるが、
1999 年の利用者の 31.5%が介護保険導入後も居宅サービスの利用をしていた。さらにパネ






４.  実証分析方法 
  ４．１.介護サービス利用の有無 
まず、それぞれの介護サービス利用の有無を被説明変数とした分析を行う。分析モデル
は以下のように定式化できる。 
  i i i i i i i income family family family y ε α α α α + + + + + = 4 3 3 2 2 1 1




















1 family は高齢者単独世帯、 2 family は高齢者＋子ども世帯、 3 family は高齢者夫婦＋子ど
も世帯を表す。基準となるのは高齢者夫婦世帯である。incomeは、個人単位の等価所得で
ある。 i x はその他個人特性および地域特性を表す変数のベクトルであり、i は個人、 i ε は
誤差項である。ここで、(1)式の i x に含まれる変数は、敷地内に住む子の数、同市区町内に
住む子の数、年齢、女性ダミー、高卒以上ダミー、持家ダミー、市街地居住ダミー、代理









  ４．２.介護サービス利用の自己負担額 
  「健康と生活に関する調査」第 2 回調査では、介護保険導入後、介護サービス利用のた
めに支払った自己負担額を聞いている。ここで観察される自己負担額は、介護保険認定を
受け、さらに介護サービスを利用した個人の申告額に限られる。このような場合サンプル
のセレクションによるバイアスが生じる可能性があるため、念のために Heckman  selection 
model(Heckman, 1976)に基づく分析を行う。モデルの定式化は次のようになる。 
  今介護サービスの自己負担額を
* cos i t とすると 
  i i i i i i i u income family family family t 1 4 3 3 2 2 1 1
* cos + + + + + = α α α α β x         (2) 
と表わされる。 ここで 1 family は高齢者単独世帯、 2 family は高齢者＋子ども世帯、 3 family
は高齢者夫婦＋子ども世帯を表す。基準となるのは高齢者夫婦世帯である。incomeは、個
人単位の等価所得である。 i x はその他個人特性および地域特性を表す変数のベクトルであ
り、i は個人、 i u1 は誤差項である。 i x には、(1)式で用いた変数に加え、要介護度を表す 2
項変数、要支援・要介護 1・要介護 3・要介護 4・要介護 5 が含まれる。基準となるのは要
介護 2 である。
* cos i t が観察されるのは、 
  0 2 > + i i u γ z   の場合に限られる。これが Selection equation である。 
i z には(1)式の i x と同じ変数を用いる。 
  ここで、 ) , 0 ( ~ 1 σ N u  
    ) 1 , 0 ( ~ 2 N u  
    ρ = ) , ( 2 1 u u corr  
0 ≠ ρ の場合、(2)式を通常の OLS で推定するとバイアスを含んだ推定値となる。 
 
５.  結果 







































ついて、 「誰が介助してくれるか」 、 「介護サービスを利用している場合、誰が費用負担をし
































  表 10 は介護サービス利用に費やした自己負担額について、Heckman selection model と
OLS を用いて行った分析の結果である。 自己負担金額の記入のあるサンプル数が非常に限ら
れていることから、分析対象には居宅サービスと施設サービスのいずれかを利用したこと
のある個人を含んでいる。Heckman selection model の結果からは、自己負担額について、
家族類型・個人所得いずれの効果も観察できなかった。当然のことながら要支援度・要介
                                                   
3  介護保険によるサービス利用が拡大していく過程で、保険者である市町村の裁量や効率化の取り組みの
違いから要介護認定率や 1人当たりサービス利用額に違いが生じるという新たな地域格差も生じている(小




た。 LR test からは 0 = ρ という仮説は棄却できず、 自己負担額推定式と selection equation
は独立しているといえる。OLS からの結果は Heckman selection model と同様の傾向を示し
たが、市街地に居住していること・代理回答であることの有意性がなくなったが、既往症
としてがんであったことが負に有意な効果を示した。 








６.  まとめ 
  本稿では、公的介護保険導入前後で、個人の介護サービス需要がどのように変化したか
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Freq. Percent Freq. Percent
高齢者単独 483 12.21 537 13.58
高齢者＋その他 70 1.77 69 1.74
高齢者＋子ども 1,045 26.42 1,123 28.39
高齢者夫婦のみ 1,141 28.85 1,121 28.34
高齢者夫婦＋その他 70 1.77 48 1.21
高齢者夫婦＋子ども 1,146 28.98 1,057 26.73
Total 3,955 100 3,955 100
yr1999 yr2001





























Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.
調査時入院 0.013 0.114 0.014 0.120 0.017 0.130 0.009 0.093 0.013 0.114
調査時入所 0.004 0.065 0.002 0.046 0.011 0.107 0.002 0.042 0.001 0.030
居宅介護サービス利用 0.110 0.313 0.155 0.363 0.145 0.353 0.089 0.285 0.079 0.269





敷地内に住む子ども数 0.054 0.247 0.108 0.330 0.023 0.204 0.093 0.299 0.021 0.161
同市区町内に住む子ども数 0.537 0.799 0.573 0.862 0.542 0.860 0.579 0.804 0.474 0.699
年齢 75.094 6.235 76.184 5.863 78.452 5.880 73.140 5.554 73.517 5.976
女性 0.573 0.495 0.803 0.398 0.867 0.340 0.380 0.486 0.401 0.490
高卒以上 0.357 0.479 0.377 0.485 0.228 0.420 0.484 0.500 0.340 0.474
等価個人所得 2072370 1814530 1821682 1728546 1635251 1891549 2361871 1608356 2261174 1911709
持ち家 0.894 0.307 0.713 0.453 0.929 0.257 0.868 0.338 0.965 0.184
市街地に居住 0.567 0.496 0.696 0.461 0.506 0.500 0.651 0.477 0.484 0.500
代理回答 0.088 0.283 0.035 0.184 0.153 0.360 0.053 0.225 0.086 0.280
ADL困難の数 0.390 1.291 0.312 1.033 0.635 1.629 0.270 1.074 0.321 1.210
IADL困難の数 0.488 1.402 0.321 0.955 0.896 1.857 0.306 1.119 0.368 1.250
狭心症 0.089 0.285 0.090 0.286 0.097 0.296 0.102 0.303 0.069 0.254
その他心臓病 0.092 0.290 0.101 0.301 0.121 0.326 0.074 0.262 0.082 0.274
がん 0.040 0.196 0.045 0.208 0.032 0.177 0.052 0.221 0.033 0.180
脳血管疾患 0.091 0.287 0.071 0.257 0.101 0.301 0.096 0.294 0.084 0.278
高血圧症 0.341 0.474 0.367 0.483 0.389 0.488 0.328 0.470 0.298 0.458
糖尿病 0.089 0.284 0.073 0.260 0.090 0.286 0.094 0.292 0.089 0.285
呼吸器疾患 0.077 0.267 0.103 0.304 0.064 0.246 0.080 0.272 0.074 0.262
消化器疾患 0.162 0.368 0.160 0.367 0.161 0.368 0.166 0.372 0.160 0.367
腎臓疾患 0.067 0.249 0.060 0.237 0.055 0.228 0.088 0.283 0.059 0.236
肝臓疾患 0.069 0.253 0.084 0.277 0.064 0.245 0.073 0.261 0.062 0.241
関節炎 0.168 0.374 0.195 0.397 0.209 0.407 0.140 0.347 0.147 0.355
慢性腰痛 0.162 0.369 0.205 0.404 0.182 0.386 0.167 0.373 0.122 0.327
大腿骨などの骨折 0.073 0.259 0.066 0.248 0.085 0.280 0.057 0.232 0.080 0.271
観測数 3815 483 1045 1141 1146






Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.
調査時入院 0.027 0.162 0.028 0.165 0.039 0.194 0.018 0.132 0.023 0.149
調査時入所 0.009 0.094 0.015 0.121 0.018 0.132 0.002 0.042 0.004 0.061
居宅介護サービス利用 0.075 0.263 0.089 0.286 0.112 0.316 0.058 0.234 0.044 0.206
福祉器具貸与 0.024 0.154 0.024 0.154 0.029 0.169 0.024 0.153 0.019 0.136
施設介護サービス利用 0.020 0.141 0.032 0.175 0.029 0.169 0.012 0.111 0.013 0.114





敷地内に住む子ども数 0.066 0.259 0.110 0.319 0.029 0.179 0.118 0.336 0.027 0.180
同市区町内に住む子ども数 0.539 0.800 0.613 0.938 0.522 0.816 0.581 0.802 0.474 0.693
年齢 77.040 6.269 78.117 6.082 80.321 5.888 74.989 5.633 75.181 5.795
女性 0.572 0.495 0.806 0.396 0.851 0.356 0.362 0.481 0.377 0.485
高卒以上 0.359 0.480 0.375 0.485 0.237 0.425 0.492 0.500 0.337 0.473
等価個人所得 1900226 1490959 1777473 1375651 1351457 1219035 2334389 1509315 2076767 1600194
持ち家 0.884 0.320 0.700 0.459 0.931 0.254 0.859 0.348 0.956 0.206
市街地に居住 0.597 0.491 0.695 0.461 0.543 0.498 0.672 0.470 0.524 0.500
代理回答 0.125 0.330 0.060 0.237 0.217 0.413 0.077 0.266 0.110 0.313
ADL困難の数 0.582 1.599 0.604 1.592 0.935 1.987 0.368 1.281 0.426 1.370
IADL困難の数 0.726 1.757 0.684 1.635 1.260 2.238 0.425 1.371 0.507 1.461
狭心症 0.1210 0.3261 0.1387 0.3459 0.1255 0.3314 0.1275 0.3337 0.1004 0.3007
その他心臓病 0.1412 0.3483 0.1683 0.3745 0.1629 0.3695 0.1149 0.3190 0.1328 0.3395
がん 0.0563 0.2305 0.0593 0.2364 0.0451 0.2076 0.0618 0.2409 0.0607 0.2388
脳血管疾患 0.1257 0.3315 0.1196 0.3248 0.1423 0.3495 0.1264 0.3324 0.1106 0.3138
高血圧症 0.4294 0.4951 0.4608 0.4989 0.4637 0.4989 0.4145 0.4929 0.3930 0.4887
糖尿病 0.1174 0.3219 0.1022 0.3032 0.1133 0.3171 0.1229 0.3285 0.1234 0.3291
呼吸器疾患 0.1064 0.3084 0.1383 0.3456 0.0970 0.2961 0.1122 0.3158 0.0944 0.2926
消化器疾患 0.2188 0.4135 0.2214 0.4156 0.2238 0.4170 0.2227 0.4163 0.2083 0.4063
腎臓疾患 0.0990 0.2987 0.0848 0.2789 0.0832 0.2763 0.1257 0.3316 0.0940 0.2920
肝臓疾患 0.0892 0.2850 0.1100 0.3132 0.0828 0.2757 0.0894 0.2855 0.0852 0.2793
関節炎 0.2438 0.4294 0.2975 0.4576 0.2917 0.4548 0.1978 0.3985 0.2161 0.4118
慢性腰痛 0.2404 0.4274 0.2809 0.4499 0.2715 0.4449 0.2317 0.4221 0.1971 0.3980
大腿骨などの骨折 0.0974 0.2965 0.1065 0.3088 0.1185 0.3233 0.0754 0.2642 0.0941 0.2921
観測数 3838 537 1123 1121 1057













1999年 0 2,870 337 3,207
居宅サービス 89.49% 10.51% 100%
利用 1 191 191 382
50% 50% 100%




1999年 0 3,243 153 3,396
居宅サービス 95.49% 4.51% 100%
利用 1 288 131 419
68.74% 31.26% 100%





1999年 0 3,349 47 3,396
居宅サービス 98.62% 1.38% 100%
利用 1 374 45 419
89.26% 10.74% 100%




1999年 0 3,233 163 3,396
居宅サービス 95.20% 4.80% 100%
利用 1 287 132 419
68.50% 31.50% 100%




1999年 0 3,349 47 3,396
居宅サービス 98.62% 1.38% 100%
利用 1 388 31 419
92.60% 7.40% 100%














dF/dx Std. Err. dF/dx Std. Err.
高齢者単独 0.0349 * 0.0207 -0.0082 0.0087
高齢者＋子ども -0.0110 0.0152 -0.0184 ** 0.0075
高齢者夫婦＋子ども -0.0221 0.0135 -0.0135 0.0077
敷地内子ども数 -0.0086 0.0208 -0.0046 0.0114
同市区町内子ども数 -0.0044 0.0064 -0.0020 0.0037
年齢 0.0030 *** 0.0009 0.0024 *** 0.0006
女性 0.0322 *** 0.0121 0.0133 * 0.0075
高卒以上 -0.0192 0.0117 0.0035 0.0074
等価個人所得×10
6 -0.0021 0.0036 -0.0041 0.0028
持ち家 0.0170 0.0150 0.0121 0.0074
市街地に居住 -0.0067 0.0121 0.0096 0.0068
代理回答 -0.0021 0.0209 -0.0031 0.0088
ADL困難の数 0.0048 0.0053 0.0036 0.0023
IADL困難の数 0.0268 *** 0.0051 0.0165 *** 0.0028
狭心症 0.0402 ** 0.0217 -0.0062 0.0080
その他心臓病 0.0389 ** 0.0215 0.0147 0.0105
がん -0.0081 0.0251 0.0041 0.0141
脳血管疾患 0.0671 *** 0.0248 0.0349 *** 0.0130
高血圧症 0.0040 0.0112 -0.0039 0.0062
糖尿病 0.0153 0.0200 0.0105 0.0110
呼吸器疾患 0.0205 0.0208 0.0392 *** 0.0147
消化器疾患 0.0241 0.0162 0.0161 ** 0.0091
腎臓疾患 0.0723 *** 0.0293 -0.0038 0.0090
肝臓疾患 0.0171 0.0230 0.0118 0.0129
関節炎 0.0430 *** 0.0164 0.0012 0.0071
慢性腰痛 -0.0046 0.0137 0.0190 ** 0.0088
大腿骨などの骨折 0.0521 ** 0.0252 0.0226 ** 0.0130
地域1 -0.0551 *** 0.0138 -0.0146 0.0107
地域2 -0.0553 *** 0.0133 -0.0226 ** 0.0077
地域3 -0.0558 *** 0.0155 -0.0061 0.0114
地域4 -0.0600 *** 0.0122 -0.0044 0.0136
地域5 -0.0331 0.0184 -0.0031 0.0149
地域6 -0.0736 *** 0.0097 -0.0102 0.0114
地域7 -0.0586 *** 0.0133 -0.0189 * 0.0087
地域8 -0.0252 0.0191 -0.0140 0.0103
地域9 -0.0067 0.0250 0.0026 0.0165
地域10 -0.0415 ** 0.0155 -0.0011 0.0138
観測数 2649 2814
Log-likelihood -743.3240 -486.9768








dF/dx Std. Err. dF/dx Std. Err.
敷地内子ども数 -0.0599 0.0537 -0.0372 0.0274
同市区町内子ども数 -0.0253 0.0187 -0.0046 0.0056
年齢 0.0127 *** 0.0030 0.0030 *** 0.0015
女性 0.0576 0.0324 -0.0054 0.0153
高卒以上 -0.0061 0.0368 0.0013 0.0120
低所得 0.0584 0.0477 0.0325 * 0.0276
持ち家 0.0307 0.0352 0.0034 0.0097
市街地に居住 0.0060 0.0396 0.0167 * 0.0117
代理回答 0.0069 0.0868 -0.0177 *** 0.0109
ADL困難の数 -0.0351 * 0.0209 0.0029 0.0051
IADL困難の数 0.0715 *** 0.0227 0.0155 *** 0.0095
狭心症 0.1414 * 0.0929 0.0125 0.0201
その他心臓病 0.2357 *** 0.0956 0.0349 0.0340
がん -0.0376 0.0618 0.0365 0.0459
脳血管疾患 0.0479 0.0737 -0.0010 0.0125
高血圧症 0.0429 0.0370 0.0024 0.0101
糖尿病 -0.0141 0.0609 -0.0075 0.0098
呼吸器疾患 -0.0062 0.0507 0.0249 0.0266
消化器疾患 0.1471 *** 0.0650 0.0358 * 0.0295
腎臓疾患 0.0886 0.1159 -0.0128 0.0087
肝臓疾患 -0.0459 0.0518 0.0213 0.0322
関節炎 0.0976 ** 0.0571 -0.0090 0.0099
慢性腰痛 -0.0439 0.0360 0.0230 * 0.0207
大腿骨などの骨折 0.0580 0.0849 0.0604 ** 0.0447
観測数 368 351
Log-likelihood -118.7657 -60.2098





















高齢者＋子ども -0.0164 ** 0.0070
高齢者夫婦＋子ども -0.0165 ** 0.0070
敷地内子ども数 -0.0026 0.0105
同市区町内子ども数 -0.0012 0.0034
年齢 0.0021 *** 0.0005







ADL困難の数 0.0036 * 0.0021
IADL困難の数 0.0150 *** 0.0026
狭心症 -0.0045 0.0076
その他心臓病 0.0159 * 0.0102
がん 0.0066 0.0140
脳血管疾患 0.0352 *** 0.0126
高血圧症 -0.0058 0.0058
糖尿病 0.0123 0.0108
呼吸器疾患 0.0325 *** 0.0135




慢性腰痛 0.0215 *** 0.0086
大腿骨などの骨折 0.0192 * 0.0120
地域1 -0.0126 0.0102































市街地に居住 0.0049 *** 0.0021
代理回答 0.0010 0.0029





脳血管疾患 0.0118 *** 0.0059
高血圧症 -0.0003 0.0017
糖尿病 -0.0019 0.0020






大腿骨などの骨折 0.0098 *** 0.0059
地域1 -0.0040 * 0.0015

































IADL困難の数 0.0019 *** 0.0008
狭心症 0.0033 0.0037
その他心臓病 -0.0010 0.0018
脳血管疾患 0.0109 *** 0.0059
高血圧症 0.0013 0.0019
糖尿病 0.0008 0.0028











































ADL困難の数 0.1325 *** 0.0389

































Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.
要支援 -27014.390 ** 11340.290 -27051.630 * 15613.190
要介護1 -30862.550 *** 9154.848 -30720.640 * 16717.870
要介護3 -13471.400 10834.430 -13406.170 21819.820
要介護4 -13055.450 11183.040 -13161.830 19170.750
要介護5 11301.660 11478.980 11166.120 22680.030
高齢者単独 4866.784 10217.860 0.0532 0.1733 4979.733 10318.480
高齢者＋子ども 820.559 8673.984 -0.1017 0.1556 274.570 8639.343
高齢者夫婦＋子ども 12088.110 10082.620 -0.0965 0.1590 11415.500 10284.060
敷地内子ども数 -15164.970 11208.390 0.0224 0.1816 -15151.540 10559.480
同市区町内子ども数 2777.419 3139.327 0.0058 0.0595 2725.205 3389.167
年齢 -128.128 603.406 0.0368 *** 0.0095 16.361 583.949
女性 19491.800 ** 8867.613 0.3602 *** 0.1323 20991.970 ** 9361.716
高卒以上 15091.100 ** 7410.937 0.2148 * 0.1187 16114.340 ** 7539.070
等価個人所得×10
6 -280.200 2408.900 -0.0152 0.0438 -307.600 1889.000
持ち家 439.126 12342.810 0.4397 ** 0.1876 2396.630 13414.420
市街地に居住 -13070.680 * 6825.960 -0.0747 0.1165 -13414.100 10462.200
代理回答 13736.160 * 7841.517 0.1348 0.1495 14436.790 12081.080
ADL困難の数 1354.856 2030.060 0.0682 * 0.0363 1653.841 2128.586
IADL困難の数 -2578.422 2953.164 0.2233 *** 0.0386 -1608.066 2623.779
狭心症 1903.366 8780.643 -0.1797 0.1561 1049.642 8756.501
その他心臓病 -2827.402 7516.046 0.2427 * 0.1304 -1688.490 7555.874
がん -17244.630 11293.900 0.1963 0.2057 -16194.150 ** 7315.300
脳血管疾患 7794.257 7794.099 0.3732 *** 0.1253 9396.565 7689.634
高血圧症 4619.555 6022.668 0.0577 0.1045 4761.663 5728.239
糖尿病 -13573.240 8302.673 0.2432 * 0.1435 -12533.810 8968.623
呼吸器疾患 4198.660 8371.547 0.3376 ** 0.1387 5544.624 7969.319
消化器疾患 -6875.714 6857.944 0.2029 * 0.1200 -6018.607 8943.865
腎臓疾患 7671.297 8716.142 -0.0445 0.1632 7354.304 13695.200
肝臓疾患 -1560.170 10075.890 0.1467 0.1663 -908.328 8557.061
関節炎 10646.720 6896.443 0.0003 0.1170 10660.110 7649.226
慢性腰痛 -1366.162 6790.739 0.1297 0.1161 -681.902 7999.949
大腿骨などの骨折 4907.691 8267.003 0.2162 0.1460 5713.085 8882.662
地域1 -25097.190 16774.530 0.0065 0.2813 -25062.720 18983.470
地域2 2625.278 15969.230 -0.2851 0.2836 1105.886 31362.380
地域3 -5781.364 12501.220 0.1137 0.2167 -5337.575 14977.040
地域4 -19453.030 15228.090 -0.1316 0.2685 -20022.750 16894.470
地域5 -30762.110 * 16382.990 -0.0271 0.2804 -31038.310 19241.230
地域6 -6926.131 15059.830 -0.0006 0.2577 -6875.382 17804.700
地域7 -553.903 14051.870 -0.2634 0.2486 -1608.872 16488.400
地域8 -1301.334 14740.910 -0.0260 0.2603 -1489.588 17641.160
地域9 -11752.280 15587.050 0.1514 0.2625 -11013.780 17450.470
地域10 -15881.720 13207.590 0.3156 0.2352 -14718.880 14612.570
定数項 46102.570 79306.220 -5.9008 *** 0.7946 17033.470 52042.910





H0: rho=0  chi2(1) =     0.08   Prob > chi2 = 0.7790
表10: 介護保険導入後の介護サービス自己負担額
自己負担額 介護サービス利用















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
居宅サービス 971,461 1,419,344 1,723,523 2,014,841 2,314,883 2,505,636 2,546,666 2,573,797 2,685,115
地域密着型サービス － － － － － － 141,625 173,878 205,078
施設サービス 518,227 650,590 688,842 721,394 757,593 780,818 788,637 814,575 825,155
合計 1,489,688 2,069,934 2,412,365 2,736,235 3,072,476 3,286,454 3,476,928 3,562,250 3,715,348
附表1: 介護サービス受給者数の推移(人)




はい わからない 本人 家族 自治体 その他
お風呂/シャワー 37 1 13 15 10 0
衣服の着脱 11 1 5 5 2 0
食べる 6 1 3 3 2 0
起き上がる 11 3 5 4 4 0
歩く (家の中) 10 3 4 4 2 0
外出 20 8 10 6 4 0
トイレ 12 2 5 5 4 0
食事の支度 16 2 7 6 4 0
買い物 22 5 11 6 5 0
金銭管理 9 3 3 5 1 0
電話をかける 8 3 2 5 1 0
軽い家事 13 1 6 3 3 0
バス・電車で出かける 15 15 7 5 2 0





出所:  「健康と生活に関する調査」結果より筆者作成　  